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Perjanjian konsultan pengawas dalam pekerjaan konstruksi memang diperlukan 
untuk mencegah dan menghindari perselisihan apabila terjadi perselisihan seperti 
terjadi force majeure. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan 
normatif empiris. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data 
sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi 
lapangan (wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian di dalam ketentuan UU No. 18 Tahun 
1999 tentang Jasa Konstruksi menerangkan bahwa keseluruhan dokumen yang 
mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam 
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dalam perjanjian jika melakukan 
pelanggaran atau tidak melakukan prestasi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan 
KUH Perdata pasal 1266 (1) tentang pembatalan perjanjian karena wanprestasi. 
Permasalahan lain terjadi akibat tidak matangnya perencanaan dan lemahnya 
intensitas pengawasan proyek. 
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The supervisory consultant agreement in the construction work is necessary to 
prevent and avoid disputes in the event of a dispute such as a force majeure 
occurs. The research method using normative empirical. Sources of data consists 
of primary data ie interviews and secondary data. Methods of data collection 
through literature study and field study (interview), then the data were analyzed 
qualitatively.  The result of the research indicate that the implementation of the 
agreement in the provisions of Act No. 18 of 1999 on Construction Services 
explains that the entire document governing the legal relationship between service 
users and service providers in the implementation of construction works. In the 
agreement if a violation or non-performance can be imposed sanction in 
accordance with Civil Code article 1266 (1) regarding cancellation of agreement 
due to default. Other problems arise due to inadequate planning and weak 
intensity of project supervision 
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